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Land requisition hearing is a procedural problem, intending to standardize the 
practice of land requisition．The dissertation starts from the description of the produce 
and function of hearing，bases on the fundamental realities of our country, and 
develops along with the realization of hearing function．In this essay，the author tries 
to base researches on the land requisition hearing, bring forward the problems of the 
land requisition hearing in china, and use foreign experience for reference to establish 
the system of Chinese land requisition hearing．The essay insists of five parts． 
The first part is preface．In this part, the author introduces the reason why the 
author chooses to write this essay in brief, and the problems of land requisition 
hearing in china． 
In chapter 1, the author introduces the origin and procedural function of  
hearing, and analyzes the produce and character of Chinese land requisition hearing． 
In chapter 2, the author summarizes the problems of Chinese land requisition 
hearing in practice．The content includes that the hearing lacks clear constitutional and 
law basis, the scope of hearing excludes the motive, the record of hearing lacks legal 
effect, there exists shortage of hearing on procedure and so on. 
In chapter 3, the author using foreign experience for reference and basing on the 
problems of Chinese land requisition hearing, bring forward the plans to perfect the 
norms from legislation, system and procedure．The content includes the legislative 
plan to perfect the constitutional and law basis of Chinese land requisition hearing, the 
plan to perfect the scope of hearing and legal effect of record of hearing in Chinese 
land requisition hearing, and the procedural plan to perfect the shortage of hearing on 
procedure． 
The fifth part is conclusion．In this part, the author brings forward the view that 
the resolution of the problems of land requisition hearing is of great significance to 
the system of land requisition hearing． 
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